





















Political and cultural duality of the Lais of Marie de 






AN 語は 1250 年頃まで政治法律上の公的言語として、14 世紀頃
までは文化言語として使用され、その後パリ方言に移行していっ
た2。ただしいずれもイングランド人にとっては「フランス語」












Jeo voile tot a de primoure Que tu seez sages et pleyn de 
doucour. Seez deboneir et curteise, Et que tu saches bien 










De si escrivre en purpos ai Que clerc e lai qui l’orrunt Bien 
entendre le porrunt, Si si vilains del tut ne seient Que puint 







E quant il encurt a tele age Qu’il prendre se poet a langage, 
En franceis lui devez dire Cum primes deit sun cors descri-
vre Pur l’ordre aver de “moun” et “ma”, “Ton” e “ta”, “soun” e 













« Godehelpe, fet il, biau sire! Ne savré rien ton reson dire.―Et 
Diex vos saut, biax doz amis! Dont estes vos? de quel païs? 
Vos n’estes mie nez de France Ne de la nostre connoissance.
― Non, ma seignor, mes de Bretaing, Si fou tout perdu mon 
gaaing, Tout fu cerchié por ma compaing, Ne trovera rien qui 
m’ensaing. Trestot Franc n’en tot Engleter Avra quis por ma 
compaing quer. Or vodrai torner por rester, Ne sai mes ou 
puisse querer. Tant avré moré cest païs Que j’avré ja tout 
























世紀に発生しているからだ。1066 年のノルマン征服から 1150 年





に理解できること、すなわち「部分的 2 言語併用」partial bilin-






































































ヌの周りには多くの詩人が集まり、12 世紀の AN 文学の興隆を



























ト伝』Vie de Saint Thomas（1174?）においても、語り手は自らの
文化資本としてのフランス語を誇っている。
Ci n’a mis un sul mot qui ne seit véritez, Li vers est d’une 


















Ne voil ublier Bisclavret ; Bisclavret ad nun en bretan, Garwaf 




ギジュマール Guigemar （G） Bretagne, Léon の領主の息子
エキタン Equitan （Eq） Bretagne, Nantes
とねりこ Fresne （F） Bretagne, Dol
狼男 Bisclavret （B） Bretagne
ランヴァル Lanval （Lv） Caerleon （英）
二人の恋人 Deus Amanz （DA） Normandie, Pîtres
ヨネック Yonec （Y） Caerwent （英）
夜鳴き鳥 Laüstic （Ls） Bretagne, Saint-Malo
ミロン Milun （M） South Wales （英）⇔　Bretagne
不幸な男 Chaitivel （Cht） Bretagne, Nantes
すいかずら Chievrefoil （Chv） South Wales （英）⇔　Cornwall （英）

































Milun oï celui loër E les biens de lui recunter. [...] Pur tant 
cum il peüst errer Ne turneier n’armes porter, Ne deüst nuls 
del païs nez Estre preisiez ne alosez! D’une chose se purpen-
sa: Hastivement mer passera, Si justera al chevalier Pur lui 

































Fors de la sale aveient mis Un grant perrun de marbre bis, U 
li pesant humme muntoent, Ki de la curt le rei aloent. Lanval 
esteit muntez desus. Quant la pucele ist fors a l’us, Sur le 
palefrei, detriers li, De plain eslais Lanval sailli! Od li s’en vait 

















































































































Asez i duna riches duns E as cuntes e as baruns. A ceus de 
la Table Roünde―N’ot tant de teus en tut le munde―
Femmes e teres departi, Fors a un sul ki l’ot servi: Ceo fu 
Lanval; ne l’en sovint Ne nuls des soens bien ne li tint. Pur sa 
valur, pur sa largesce, Pur sa beauté, pur sa pruësce, L’en-
vïoent tuit li plusur; Tels li mustra semblant d’amur, S’al che-
valier mesavenist, Ja une feiz ne l’en pleinsist! Fiz a rei fu, de 
英仏両王に臣従した諸侯
１ ．１204 年以降英王を選択
Arundel (Earl of), Auffai, Aumâle, Bohun (Bohn and Carentan), Briouze, Ches-
ter (Earl of), Clare (Earl of), Cleville (Le Hommet), Colombières, Gloucester 
(Earl of), Gournai, Gravenchon (Evreux), La Haie-du-Puits, Leicester (Earl of) 
(Breteuil and Grandmèsnil), Littehaire (Orval), Meulan, Montbrai, Montfort (Co-
quainvilliers), Montpinçon, Mortain, Mortemer (Warenne), Moutier-Hubert 
(Paynell), Moyon, Négreville (Wake), Nonant, Ollonde (Mandeville), Sai, Saint-
Jean-le-Thomas, Saint-Victor-en-Caux (Mortemer), Tosny, Tracy (Oliver and 
William), Troisgots
2 ．１204 年以降仏王を選択
L’Aigle, Alençon (Sées), Argences (Richard of) (Evereux), Aunou, Baqueville 
(Martel), Beaufou, Bricquebec (Bertram), Cailly (Baudemont, Longchamp), 
Courci, Creully, Esneval, Eu (Exoudum), Ferrières [Ferrers], Fontenai (Marmi-
on), Fontenai (Richard of), Fougères (William of), Gace, Gisors, Graville 
(Malet), Hambye (Paynell), Harcourt, Le Hommet, Mortemer (William of), 
Néhou (Vernon), Neubourg, Pavilly, Préaux, Roumare, Saint-Hilaire, Saint-Sau-
veur (Tesson, Thury), Tillières, Tournebu, Tracy (Turgil of), Vassy, Vieuxpont
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haut parage, Mes luin ert de sun heritage! De la meisniee le 









































D’un leon dit que volt aler En autre tere converser. Tutes les 
bestes assembla E tut sun estre lur mustra E qu’il deüssent 




Pur ceo mustre li sage bien Que hum ne deüst pur nule rien 
Felun hume fere seignur Ne trere lë a nul honur: Je ne ga-




























Seignurs, ne vus esmerveillez: Hum estrange descunseillez, 













《Lasse, caitive! Grant dolz est que jo tant sui vive, Car un-
ques nen oi se mal nun En ceste estrange regiun. Tristran, 
vostre cors maldit seit! Par vus sui jo en cest destreit! Vus 
m’amenastes el païs, En peine jo ai esté tuz dis; [..] Si vus me 



































































Que Grece ot de chevalerie Le premier los et de clergie, Puis 
vint chevalerie a Rome Et de la clergie la somme, Qui or est 
en France venue. Dex doint qu’ele i soit retenue Tant que li 












































































Pur ceo començai a penser D’aukune bone estoire faire E de 
latin en romaunz traire; （Prol. 28-30）
　自己を差異化するために選んだのがブルトン人たちの伝承だっ









Mut unt esté noble barun Cil de Bretaine, li Bretun! Jadis su-
leient par pruësce, Par curteisie e par noblesce, Des aven-
tures qu’il oeient, Ki a plusurs genz aveneient, Fere les lais 


























Fist Arthur la Roünde Table Dunt Bretun dient mainte fable. 
Illuec seeient li vassal Tuit chevalment e tuit egal; [...] N’esteit 
pas tenuz pur curteis Escot ne Bretun ne Franceis, Normant, 
Angevin ne Flamenc Ne Burguinun ne Loherenc, De ki que il 
tenist sun feu, Des occident jesqu’a Muntgeu, Ki a la curt Ar-






















［. . .］ unde in nobis eorum viuit memoria, et nos nostri sumus 
immemores. Miraculum illustre! mortui viuunt, viui pro eis 
sepeliuntur! Habent et nostra tempora forsitan aliquid Sopho-
clis non indignum coturno. Iacent tamen egregia moderno-
rum nobilium, et attolluntur fimbrie vetustatis abiecte. Hoc 
nimirum inde est, quod reprehendere scimus, et scribere ig-
noramus; ［. . .］ Sic raritatem poetarum faciunt gemine lingue 

















Ki de bone mateire traite, Mult li peise si bien n’est faite. Oëz, 
seignurs, ke dit Marie, Ki en sun tens pas ne s’oblie. Celui 
deivent la gent loër Ki en bien fait de sei parler. Mais quant 
il ad en un païs Hummë u femme de grant pris, Cil ki de sun 
bien unt envie Sovent en dïent vileinie: Sun pris li volent 
abeissier; Pur ceo comencent le mestier Del malveis chien 
coart, felun, Ki mort la gent par traïsun. Nel voil mie pur ceo 
leissier, Si gangleür u losengier Le me volent a mal turner: 















エドモンド王伝』Vie de seint Edmund le rei（1180）の中でマリ
の成功を妬ましげに語っている。
E dame Marie autresi, Ki en rime fist e basti E compassa les 
vers de lais Ke ne sunt pas del tut verais; E si en est ele mult 
loee E la rime par tut amee, Kar mult l’aiment, si l’unt mult 
cher Cunte, barun et chivaler; E si en aiment mult l’escrit E 
lire le funt, si unt delit, E si les funt sovent retreire. Les lais 
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